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vean libres de crfticas y de molestias
oposicionistas?
Tememos que no se logre ni una cosa
ni otra, porque, en el instante actual de
desconcierto en que se hallan todos los
valores, lo que se necesita, precisamen-
te, es rodear del maximo prestigio las ins·
tituciones vigentes en los paises de tra'
dición liberal y parlamentaria, para con-
tener los avances de un extremismo re-
volucionario. ~
Es ya un axioma que a mayor funcio-
n~miento del Parlamento menor temor de
peligros de revueltas yeso tiene una ex-
plicación y es que cuando las Cámaras
funcionan se convierten en órganos de
la~ ansias populares y son válvula de
seguridad para el Poder ejecutivo aun·
que por alguIen se estime lo contrario. Re·
cientes están los casos entre nosotros.
Ahora bien concretándonos al momen-
to actual y al pensamiento que anima al
General Primo de Rivera, hemos de per-
mitirnos disentir del Presidente del Direc·
torio respecto a la Cámara ünica, aunque
en esta se hallen representados todos los
intereses·y sectores de la vida española,
unos por representación propia, otros por
nombramiento de la Corona y los otros
por sufragio directo.
La Gran Breta~aJ que sigue siendo la
maestra y la rectora del siJtema parla·
mentario, no sintió jamás la necesidad
de suprimir ninguna de sus Cámaras;
Francia a pesar de, los deseos de muchos
de sus partidos exlremos no se decidió
tampoco a suprimir el Senado.
Yen el sistema representativo los Esta-
dos Unidos, por no citar a ningún otro
paí¡; mantlenen con orgullo su Cámara de
Representantes y su Senado.
¿Por mero capricho? ¿Por una ficción
más con el objeto de dar satisfacción a
unos cuantos ciudadanos privilegiados?
No; no es ese el fundamento de la bi-
t;ameralidad.
Nadie desconoce 105 peligros de una
Asamblea única.
No hay tratadista de derecho político
que defienda la existencia de una sola
Cámara, muy dada a convertirse en Con-
vención con todas sus consecuencias fu-
nestas y lamentables.
y de ahi la teoría de la bicameralidad
llevada a la práctica en la mayoría de los
pueblos parlamentarios.
Por 10 que se refiere al nuestro ¿hayal-
guien que ponga en duda los eminentes
servicios que le prestó el Senado, evitan-
do, en muchas ocasiones, Que fuesen ley
proyectos y propuestas que tuvieron su
origen en el Congres'> de los Diputados?
Para que los Poderes funcionen con
verdadera independencia y ecuanimidad.
sin temor a sorpresas y a radicali~mos, se
necesita el concl,lrso d~ las dos Cámaras.
a fin de que la fogosidad propia de la po
pular encuentre la ponderación adecuada
y necesaria en la integrada por la repre-,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Las declaraciones o por mejor decir el
pensamiento del Marques de Estella re-
flejado en reciente trabajo de un periódi·
ca identificado con el Directorio, pone de
nuevo sobre el lapete el problema inheren-
te al sistema parlamentario.
Esta sufriendo este en diversos países
IIna crisis formidable, como consecuencia
de la evidente confusión que ha traído la
postguerra con sus inquietudes y con
sus reivindicaciones.
Parece que el mundo se va mostran-
do ageno a todo movimiento de idea·
lismo para ocuparse 5010 en aquellas
cuestiones que afectan a los intereses
economicos.
Atravesamos una época de materialis-
mo verdaderamente desconsoladora que
amenaza con destruir todas Jas conquis-
tas logradas en pró de los derechos
inalienables e imprescriptibles del hom-
bre, que hoy, por las trazas no impor-
tan a la rnas,a.
El caso de Rusia, el caso de Italia, el
caso de Chile y los de otros países son
bastantes elocuentes para demostrar que,
desde diversos campos, se trata de aca-
bar con Jo poco que queda de liberal, su-
primiendo lo que un célebre gober-
nante español llamó un dla los dere-
chos inaguantables.
¿Se pretende con ello robustecer al
poder ejecutivo o de buscar el modo
de que las personas que lo ejerzan se
'Pesde Madrid
porque lo necesita para su progreso eco·
nómico, que se cumpla.
Manifiestese Aragón con la plenitud de
su vigor. Y entonces el Gobierno español
podrá r~clamar del frances el cumplimien-
to del contrato por su parle.
Recordemos recientes palabras de Cam·
bó. Los pueblos que saben defender con
entereza sus intereses, cuando responden
a una causa justa, ganan en el aprecio y
en el respeto de los demás pueblos.
A nosotros toca escuchar estas palabras
y defender lo que tatilO nos ip.teresa con
entereza inflexible, pare que luego el Go-
bierno pueda. a su vez, reclamar de nues--
tras vecinos cosa tan juta como la termi-
nación en su territorio de la linea ferro·
viaria internacional.
.'.
Heraldo de la Montaña, recoge en su
último número nuestro llamamiento a la
prensa en pró del Canfranc y nos ofrece
en esta campaña su concurso. Agradece·
mas la atenciOn del apreciable colega
que siempre es grato recibir alientos en
la gestión a realizar por el resurgir de esta
tierra de nuestros amores.
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Resto de Espal'ia 5 pesetas afio.
Pero no debemos limitarnos a esteriles
lamentaciones.
Con todos los respetos para el Estado
francés precisa llamar su atención hacia
este asunto garanllzado por un compro-
miso internacional a cuya firma han de
hacer honor ambos gobIernos.
Las cordiales relaciones entre Francia
y España reflejadas en recientes acuerdos
de carácter guerrero, deben también ma-
nifestarse en el fiel cumplimiento de estos
otros acuerdos de carácter pacifico y
amistoso.
Precisa definir concretamente por me-
dio de una actuadón diplomática los tra-
bajos ya hechos en una y otra zona, 105
que fallan por hacer y los recursos y pla-
zos que se requieran.
Aragón, corno muy bien indica el tele-
grama preinserto, (alude al dirigido por
D. Juan Lacasa al Sr. jardiel) debe acudir
firme y unido al Directorio para recabar su
intervencion eficaz. Y paralelamente a es-
las gestiones parece oportuno ponernos
en relación con nuestros \'ecinos del Bear-
ne francés para coordinar los esfuerzos en
una y otra zona hacia el fin común.
Son tantos los intereses creados en tor-
no a esta magna obra y tan poderosas las
razones de toda índole en su favor, que
por muy alarmante que sea la actitud de
la Compañia del Midi, queda siempre un
margen 3 la esperanza si el pais sabe de-
fender sus legítimas aspiraciones.
Es preciso moverse, actuar, pedir,
reclamar.
El Canfranc es una deuda, un compro-
miso sagrado.
Quienes tienen la responsabilidad de ac-
tuar püblicamente de mover opiniones,
de representar intereses de productores no
pueden permanecer pasivos.
El telegrama que hemos copiado, hace
un llamamiento que no debe quedar
desatendido.
Ayuntamientos aragoneses, Diputacio-
nes de Aragón, Camaras de Comercio,
Cámaras Agrícolas, Asociaciones de ele-
mentos productores de todas clases,10do
lo que representa a un pueblo que traba-
ja, y que quiere vivir, debe r~sponder a
ese llamamiento.
y su respuesta debe ser una magna
asamblea, Ilna nlanifestación pública,
algo que sea afirmación de que tenemos
una personalidad fuerte y robusta, digna
de ser atendida.
No sean voces de mendicante súplica
las que se alcen. Podemos pedir justicia.
que no es moneda a solicitar de limosna.
Espaiia y Francia están ligadas en cuan-
to a la construcción del Canfranc. por
un compromiso que aquí hemos cum-
plido totalmente, a pesar de que somos
un pals pobre.
Pues digamos al Gobierno que Ara-
gón recuerda este compromiso y pide,
L. VOl de lIragón
JACA: Una pesela trimestre.
\ r
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y ello todavia resulta más insblito si
recordamos aquellos generosos ofreci-
mientos que nuestros vecinos los franceses
manifestaban en Los Arañones para coad-
yuvar a la solución mediante auxilios eco-
nómicos a la tal Compaiifa del Midi, caso
de que su Gobierno no se decidiese con
la urgencia necesaria.
Parecía con esto que el asunto entraba
en su última fase de ejecución cuando nos
sorprenden estas últimas notici9's que tan
deplorable efecto causarán en nuestro
país.
"er.ldo de lIragón
A la argumentación de las dificultades
lmancieras porque actualmente atraviesa
Francia. se replicó en la Asamblea de
-\ranones con ofrecimientos de anticipos
de la Cámara de Comercio de Sayona y
hasta, si no recordamos mal, de un pro·
pietario de Lyón. ¿Se ha tomado nota si-
quiera de estas valiosas ofertas? ¿Ha lle·
gado a constituirse el comité ejecutivo in-
ternacional, cuya presidencia se asignó al
fllminislro francés M. Barthou?
El vocal del Directorio, general Mayan-
1ia, que recogió la conclusión única de
aquella Asamblea. prometió que El Go'
bierno español no demoraría solicitar del
!.le la República vecina la satisfaccioll de
su compromiso. Es pues ahora nueva sa-
zón de salir al paso de esa genialidad de.
la Compañía del Midi. El Ayuntamiento,
la Diputación provincial, lfl Cámara de
Comercio y cuantos organismos represen·
tan a las Fuerzas de Aragón. tan directa·
mente interesado en el problema, deben
<lprovechar el momento presente para re-
cabar del Poder público la atención pre-
ferente que le corresponde.
El Canfranc debió empezar a explotar-
se en 23 de enero de 1917. Si teniendo en
cuenta los graves inconvenientes deriva-
dos de la gran guerra, pudo justificarse el
retraso. acaso sea llegada la hora en
1926, de esperar que la ilusión del ferro'





Nada mas en armonia con el momento
actual que reproducir algunos de los pá-
rrafos con que la pren'S8 regional ha sali-
do, con fervor aragonés. a la defensa elel
eanfranc. amenazado por nuevas dllacio·
¡les en la parle francesa.
LA UNIÚ:\' fue el primer periódico que
.nformó de la conduc.ta inexplicable de la
'-:ompañía del Midi y como en su voz de
;¡Iarma supuso, causaron honda impresion
¡os amplios detalles que sobre el particular















































Casas en Barcelona, Huesca,
. Lérida, Barbaslt'o, Jaca,
Ayerbe, Sariñena y Monzón
LOS
GftN O'JINCENft
siguiendo su tradicional cos-
tumbre y lo mismo que en
años anteriores, liquidarán a
pl'ecios sensacionalmente re-
ducidos importantes partidas
de géneros corrientes, que
por no proceder de ningún
saldo sorprenderán a todo
el que nos visite.
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y , n" , n r~".
,J•• 1" • \ " :~rmel' , ". Ir lV ' , " , ,• '"o
•o \ • , , "
Yu qll~er Quit ,r e ~1I furia infantil
1~1l ha!! n p.tet" pronto, que !>eHn ami¡:!;os
y el pi! o me elll.lilj!,l que no quiere Sl;lr
Amig., "n"u Vttl,1 dd ~ran dOIl Gabriel.
.\te admiran "tI. lraLa"; te quiero pur bueno
Por leal me j!u"t¡ll1 su· dignas milllt,'ffiS.
1\0 sahe menttr, no ~be en¡;!;flIlar,
Es UI\ bello niilO, _\ugUMito Ahad.
FLOlll1}OI<
llc l ":"1;' querl;'r
y d, h, 1I ....ahe f1l'n'-'CIM
:--i I 110' pIde m".
T ~ piu;' lill rec r,I " t, "id., UIl b"mbún
y IU' IlO¡' 'In 1; J nie:.(u t,ln JHkO iavor
ni que d tu It¡'Ct.} se hiLO un hUl'n Illdrim.
e<Jll l<ldl)~, d ¡11(lm. COlI lod\lo. porfia
ü Iml"" uir.nd 1 sil buenll nllli~lad
¡¡ uno s ,id niq!u ',11 gran h·altad
l~~ ¡¡'!l '"11<:,,,':.(0. el huen don Gabriel
(~Ll' en d P. rql ,un dl.l, -;e lió cun él
('''11 I no "r a ,. II . C1IU d se pele.l
Le C,):( i la f; l. 11 lIen.. <:('n el.
HUESCA
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Participa a su eSlilllada y dislll1guida
clientela haber trasladado su eSlableci·
miento de sombrereria y calzado a 1<1 ca-
lle del Coso Alto. numo 13 donde venderá
sus gimero!: más bariltos que, en nlllgllrll
plaza de Españll,
liemos construido la tercera parte de
una de ellas, tenemos her;110sisil11os ci'
mentas hechos, sobre los que ha de cons-
truirse el ed,hcio hermoso de la l'nión
Jaquesa" ¡lile:: ayude.mos a él hasta ver-
lo levantado, y entonces será hora dc pen-
snr en ir a aira CO::iíl: lu del11as con s('nti-
miento lo proclam¡1Ill0S pero creyendu ver
lil \'crdad escueta, es Ir al total fracaso.
Seotlrífllllos y llluche. se interpretase
10 apuntiloo C0l110 arma esgrimida ron·
tra el pro) eelO de que se habla; no somos
sosperhosos; creemos haber roto lanzas
s.elllpre por todo ruanto sea lograr el ma-
yor beneficio pam llue:;lra querida ciudad
y llues,lras escasas fuerzas a ello las he-
lilas encaminado siempre; por ello nos
creeltlos COH ciertO relativo derecho a Iw·
cer estas obSernll'lOneS, ::mles que [fI rea-
lidad nOS lleve a \tll desengano en el que
peligran, la \'ida de una sociedad tan di~
na de protección <lllte SIL gesto mrog'flllte
como la L'llIón .Jilqlle~a, el dar un pilSO
alrás CU\'U INrl'tlO Jll'Tdido seria ltllposi
ble reronquistiir y en fin de tuenlas el de
jar a Jara sin lo que precisa y quc todos
ansiamos 00 logrando en cambio nada
pos¡li\'o.
Il. C. A
-,.\\ayor, 16Consulta de 11 a 1
demanda, mCIlOs pretenSiones en la afer·
ta, lo cllal se traduce en una baja en los
alquileres. f'rimer benefiCIO logrado SI
bien. lo ~{'~I en pequeiia escala; pero, lodo
llegar¡j .
,Ahora hien; ¿es .laca bastante para
<lf~olltar dt, vez todos esos grandes pro·
blemas para los que hacen f<l11l.l IHuchisi-
mos miles de duros? ¿Poddl el AyuntLl-
miento ni los pilrticulares afronlar 1lI1 cm
prestilo cual seria mencster? ('reetl1o~ que
110 y en esta creencia nos \'dlllosa peflui
lir tillOS comentarios anle Ciertos rUlllores
eOIl \'isosJC' certeza.
Se lrala de efectuar una de las muchas
mejoms que han de beneficiar f{rdlldemen'
le al comercio y COIl plac~r ~rande \'emos,
que el mismo comercio ha lomado la ini-
ciatr\'a. El resultada pall11ado de la ÜllillHI
nueva feria: los comentarios ¡'Icchos ell su
derredor, por ncgoCi<llltcs qUf' opillan, se·
rá .laca Id plaza preferidil para la celebra
ción de Ill];l gran ferin l'll eSle tiempo,
si IlfI'Ú?rll locale.; adecuado.o; para .!!IW
recer alganudo, han herilo mella en Hues
Iros homhres de altura comercial y il la
cOllstrucción dé' esos locales parece se va:
una comisión nombrada, será la que efec·
túe los Irabajos en tal sentido.
¿Xo sería más práctico arriesgar linos
miles de durO!'; más, \' l! 'j.!ilr <1 la doble
conslrUCClón de bUS loe. :cs, dentru lIe
UfUJ Plaza de Toro.s?
¿SueHo, locura? Cualq'licra de las dos
cosas o IlIs dos, pero, Ill:cntras con eso
na contcmos, mientras Il'l tengamos un
cilco lamino, no puede h,lber animación
en fieslas ni fiestas siquier a, y pueslos a
gastar en una tosa que a nlraer forasteros
se'destina, lót!ico que f(' complemente.
pudiélldose como se puedC', con aira que
ha de lograrlos cn crecidhimo mil11ero.
¿Cuándo debe hacer~l.: ese doble pro-
yecto? Tan pronlO como ~ pued<l, como
todos los que son necesarios, pero, 110
ahora ¿Por qué?
Por la misma razón quC' hemos aóucido
antes y vamos a Tilzonar,
Se hall gastado rnuchisilllos miles de.
duros en empresas C01l1() c(lnal, socieda·
des de luz, edificaciones, matadero, CIC.
El bolstllo pucs, esla harto casligado, Sc
cslá conslruyendo un doble cdiflcio de
casino tealro que, aparte dc que debe ser
mirado con gran carilio por lodo buen ¡a-
celano, ya que.en primer termino, llena
una nece$idad Illur senlida, la de dar a
Jaca lo qU,e precisa, un lTlilgniflco teatro,
yen segundo, por prellliar el esfuerzo
que lleva a cabo con tal empresa un cen-
tro de artesanos cuyos ahorros de varios
31'\os se dcstinan a dar a .laca un edificio
que será el primero por su suntuosidad y
grandeza, aparte de esto decimos, necesi-
ta para su g-ran obra ya IIlUY ~ldelanlada.
llevar a cabo un empréslito que si, bien
garantizado y dando un interés del 6 por
](X) ha de salir del capital jaqul's,
¿Que se lograrill con pretender un nue·
va empréstito para la doble obra apunta-
da o solo para esos locales? Probablemen·




Cirujia, Partos, ,\htri;;, Niilos
EI€clricidad.-Rayos ((
Desde Canfranc hasta Bllcnos Aires,
ell un sitio porque lo \"en y en otro por
las noticias quc lcs llegan, diccll, ha el1~
trado en Jaca la fiebre de la edlfiracion y
por ende. de su engrandecimiento. I:(azón--tienen' qwenes eso afirman y que dure tal
comentario fundado en el hecho dIana ce
ver cimentar sus nuevos edificios.
Ello no obstante y cada dia también, se
nolan nuevas faHas de 111edlos que perlllj·
la:l mayor desenvolvimiento comercial"
mayores garantías de higiene por Ir! du-
dosa composición de las aguas, por la fal-
la de alcantarillado, mayor falta en fin,
de un centro que lo sea de culturn y sano
esparcimiento, amen de olras lantas cosas
que, como mercado de abastos, parecen
y son precisas en una ciudad de la cate'
goria de la nuestra.
Se ha edificado mucho; 110\' ya, hay
pisos desalquilados lo que equivale a de-
cir que, con las casas recien construidas,
el problema agudísimo de la \'h'ienda bll
cntmdo ell ya VíilS de so:t:ción a menor
senlación de clases. que siempre ¡j('/le un
espirilu de mayor equilibrio.
Yen tal sentido se. inspiró llueSlr<l COllS·
ti lución de lH7G. que, COl! raz(¡n, thre
• l.a Epoca', ell sus cinCllcllta mios de
existencia sirvió para collsolium 1,1 ¡\1008r-
quia y destruir los partidos republtr<lI1o y
carlista, a pesAr de nuestras desJichas cu·
loniales.
Una reforma COl1l0 la que se pretende
debe ser antes 11Iuy medItada y rs de t"S-
peTar que lo sea. confiando en.<'] ~lto pa-
triotismo del Ciobicrno }' 1('11'("lhlo en
CUCnla las razones illlldalllerl1al(~ de ttldo
orden que abonan ('1 sistema bir.lIllcra!,
COIllO elemento eficaz de orden y dl' me-
jor acierto.
Es "erdad que representa mayor gas-
to la existenciA <le las dos Cámaras y que
resulta mayor el numero de represcntun-
les del pais; pero aquel se halla compen-
~8do por la función de ambas .\s<J111hlc<ls
y este lejos de ser un mal par¡¿rellos, por
cl contrario, un bien pari1 la mejor rC"pre-
S(>ntación del propio pais.
La~ exig-cncias de la \'iJa Illodema nm
Creando nue\'os intereses quc carCCCll to-
davia de la debida inlen'ención en nues-
tra Cámara Alta ~' por eso en los progra-
mas de algunos de los partidos POlilkos
del llamado antiguo régimen figuraba la
creación de la misma a costa de la pmte
permilnente del Senado.
¿Podrian algunos de los sectores que
tienen hoy asiento en ésle, disrutir con la
misma serenidad en una Cámara ¡mica,
expuestos a lada hora a los excesos de la
fogosidad propia de Ulla AsamblC"a con
mayoría popular con matices extremistas?
El choque seria inevitable y diario y los
peligros evidentes ~o olvidemos la COIl-
vcnción francesa con sus eXCf'S,lS para
e\'itar entre nosotros posibles repri..;('s en
un pais que, COlllO el nuestro, neru de
exagerado individualismo y en donde la
vida política adquiere en ocasiones carac'
teres de exugermlo amor propio, teniendo
presente que bien está San Pedro en
Roma.
B. 1.01"








Tip. Vda, de I~. Abad. Mayor. 32 Jnra
•
Don Eduardo Vincenti Bravo,
juez de primera instancia del partido
de Jaca.
Medicina General.-Niños
Consulta: de 11 a 1
Provisionalmente Hotel C. Mur.
Te/efono número-/O
Hoz de jaca y Lanuza; la de Plan y Úis
taín y la de Aquilué, Lalre y Serué todos
de esta provincia, formando cada uno de
estos grupos un Ayuntamiénto.
En vinud de autos ejecutivos se~uidos POr
Joaquin Artero Abadias contra Benito Sescós
Carrera, sobre pago de pesetas se saca a pública
suba:;ta por segunda vez y ténnino de 9) dias por
el precio de siete mil ochocientas setenla y cinco
pesetas. la finca ¡;iguiente tasada en diez mH ¡¡lIi.
nientas pesetas y sita en término de Jaca.
Una casa en la calle del Angel. nlimero ocho
cuya superficie no puede fijarse ni aproximada-
mente, lindante por la derecha entrnndo con la de
don Eusebio Cajal Domec y por la espalda e iz-
quierda con otro del miSlllo dueilo, anles de don
Mariano Pueyo Betrán: tiene tres pisos sobre el
firme.
La subastlllendrA lugar en la salaAudiencin de es-
le Juz~ado el dia 30 de diciembre próximo, horo
de las once advirtiéndose a los licitndores que uo
se admitirán posturas que no cubran la~ dos ler-
ceras partes del precio porque sale a esla SCRun·
da subasta: que para tomar parte el! ésta deberim
los licitadores con~lgnarpreviamente el diez por
ciento de siete mil ochocientas setenta y cinco pe-
setas sin cuyo requisito no seran admitidos: que
el remate puede hacerse a calidad de ceder a un
lercero' y que los 11Iulos de propiedad que de la
finca existen eSlanin de manifiesto en la Secreta-
ria para que puedan examinarlos los que quieran
tomar parte en la subasta, previni~ndose que los
licitadores deberán conformarse con ellos sin de-
recho n exigir ningunos olros.
Jaca veintIUno de noviembre de 1925. En",.\ ¡(.





En la reciente firma de S. M. ha sido
aprobada la agrupación de los Ayunta-
mienl(Js de Escarrilla. El Plleyo de Jaca.
El Colegio de Escuelas Pias de esta
ciudad. celebró el domingo Liltimo solem-
nes cultos religiosos en hOllar de San Jo-
sé de Calasanz. Los alumnos de este cen-
tIa docente, disfrutaron de un extenso
programa de fiestas, muy bien organizado
por el profesorado.
El Presidente de la Diputación provin
cial de Zaragoza. Sr. Lasierra. dió cuenta
a la Comisión el manes último de lo que
ocurre con el ferrocarril del Canfranc por
lo que respecta a Francia. y se acordó te-
legrafiar al Directorio, como lo han hecho
otras entidades. pidiendo se gestione por
la vfa diplomática el cumplimiento del
convenio.
Las temperaturas de la semana han sidú:
Dia 19, Máxima 8, minima I bajo 0.-
Ola 20. 10 Y J.-Día 21. 10 YD.-Día
22. 8 l' J. Di. 23. 8 Y J. DI. 24, 7 Y
l. Dla25,5y5.
La rondalla de Sanl<l Cecilia, improvi·
sada agrupación musical, nos obsequió la
noche del sábado con una serem.ta
que agradecemos sinceramente. Ejecutó
ante la puerta de nuestra redacción, con
afinación y mucho gusto varios baHables
y nos dedicó. al final coplas alusivas, sa-
turadas de muy halagadores cariños pa·
ra L\ L:\IÓ'\.
Ciacetillas
nifestaciones de simpatía y cariño que
expresa para el celoso funcionario de este
Ayuntamiento buen amigo nuestro.
Fallecieron la semana'ultima. En Bar-
celona el arQuileclo provincial don Fran
CISCO Larnolla, autor de varios proyectos
recientemente construidos en esta ciudad.
Yen Lérida, su residencia. la madre de
nuestro convecino Don Clemente Baras,
conocioo industrial. Acampanamos a sus
familias en su justo dolor.
Se halla completamente restablecida de
la enfermedad que por algún tiempo fe
ha retenido en cama la distinguida seño-
ra Josefina Sichar esposa de nuesrro com-
pañero don Francisco Dumas.
Carnet de sociedad
En la igleSIa de Santo Domingc de esta
ciudad, y de manos del M. 1. Sr. D. Luis
fumanal Arias, Dignidad de Chantre de
esta Santa Iglesia Catedral, han recib(co
hoy por vez, primera el Pan de les Ange-
les, las monísi1ll8S niñas Antonia y Ampa
ro Pueyo Beritt'::ns, hijas de nuestro queri-
do amigo O. Anlonio.
A este acontecimiento de la familia Pue-
yo BerHens. han sumado su concurso, en
gentil manifeslación de slmpalia y cariño-
sa adhesión, las mas distinguidas familias
jaquesas. prestándole con su presenciaJos
carácteres de un acontecimiento de socie-
dad. Con este moti\'o y por que además
los Sres. Pueyo Beritens, celebran lalll-
bién hoy. sus bodas deplaul, están sien-
do objeto de delicl,das atenciones que ra-
tifican ostensiblemente las grandes sim·
palias que tienen en jaca
Unan a las muchas felicitaciones recibi-
das la nuestra muy sincera.
Leemos en La Tierra:
cHa sido Ilombra<jo. por unanimidad,
jefe de la Sección de Presupuestos de la
provincia el interventor de Fondos muni-
cipales de Jaca dOll Jase María Lafuen·
le Paraíso.
Conocedores de la competencia del
nuevo funcionario y de las simpatías con
que cuenta en ¡-¡uesra y su provincia
nuestro buen amigo. nos congratula el
acierto de la Diputación, pues adquiere
un empleado capaz y simpático. al que
deseamos muchos años de vida entre
nosotros.
Enviamos al senor Lafuente Paraíso
nuestra cordial y entusiasta enhorabuena .•
Unimos nuestra felicitación a la del co·
lega oscense y hacemos nueMras las ma
,
PETRO:-:l0
res tristes. ell busca dp calor, en de
rensa de la o/do.
V estos. si que deben ser los princi'
po(mente protegidos!1 amparados. para
no ver nuestros cwnirlOs convertidos en
senderos de pobres peregnrlOs, mendi·
gantes de pan tI de trabajo...
tI pueblo trashumante y nómada se
perdiÓ en la ¡('jonia .. pero en la ima·
ginacióll ue;Qmos como seguian su rum~
bo (J se l'l'rian obligado' a seguirle otros
pueblos y otros hombres dignos fam-
I bÜ!1l de la protección y del amor de
E<::aoiia.
Como fin de año y para aligera!' de existencias al objeto de facilitar las operaciones de Balance
LIQUIDAREMOS DURANTE VEINTE OlAS importantes stocks de géneros de invierno a
Menos del 50 por 100 de su valor real en fábrica
No deje de aprovecharse en estos 20 GRANDES OlAS DE GRACIA, 20, para proveerse de cuantos
Tejidos y Confecciones necesite. en la seguridad de que habra de agradecer esta oferta de
• •
GRftNDES DIAS DE GRACIA DEL 1 ftL 20· DE DICIEnBRE
OMENT~NE1\
excepcionales ocasiones
Ventas por mayor y menor. Calle mayor, Esquina a Ec~eg&\raY.--JACA
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Nuevos Altnacenes de San Juan
DE PÉREZ y MARTí
Pasaba {/.IJl'r por I/l/estm /J"I/a cinc/ad
U" peque120 (lIIeblo fnJ:4illl7/(/!/le l'e'l:"a'¡
le mllllleju~ l(j~ pobres ltij(1'- /1 I Irol)(1
1: 1raíaa a lumof. d~ ,~U$ lJOrricfI,'; toc/o
1 mísero ajllar y todos lo." útiles (Jel
.'abajo y 1I1110S. muchos IIÍFios, unos y
utros andrajosos y fristes, ltet'ando en
liS ennegrecidos rostlos, como un es-
'{{ma y una maldición. la de .wr pere·
rinos, para ganar la vida.
Cosí todos los defl'Uis eran OflÓan()S,
I menO.... tal pareciall. l'OrOl/e." tI ml1;e-
lcas - perdof/l'sem€ 1:'81e Cl! ¡ji"afit'()
/tes aquelhs pobr..s ml1/e(('" !! lIIadres
r 'nian anll' mis ojo,) ta aparieNe/a ele ser
IS escl(U!as de$!traciadas ti,'! /lOfllhrc.
Vo queria saber, y o(nel/cf¡" indagar.
.'1e e.r/ra!iaba el induméf/fO (l(1"el, </lIe
cra de luengas tierras, y era de tra-
bajadores . ..
El pueblo transeunte era /11/ /meMo
('ue caminaba en busca de trabajo, como
¡¡omada, como peregrino.
Subian a las a/tas montafios para
l/campar o/ti, efltre hielos y entre cue-
'as. dOnde sabi~In encontrar trabajo.
y C(J11ll11aban contentos fJ felices, que
(lara tantos pobres no hay nub natria
flequel1a que la patria donde ganan su
pan. negro o triste, pero pan al fia.
Viéndolos discurn'r por el camino, en
policromada a/garabia, no he podido
~ustraerme al recuerdo de las tierras
utricanos. Como las familias I/Ioros,
nómadas .fJ aventareeros famélicas y de
todo carentes, asi, marc/Jabafl, en
busca de otras tierras, linos buenos
es/mlloles.
Estos iban en tropel, COf/lO otros mu-
chos obreros andan aislados, pero fa-
dos buscando el mismo fin. el coti·
diana oan.
En aquellos. en los moros que Quere·
mas pratejer. la vida aventurera y nó-
mada. es su vida, es su costumbre. Sil
patria chica la fiehen, donde quiere
su ooluntad
En estos esp011otes, no. La necesidad
y el hambre son las cau<;as que les /la-













































Exlnterno por oposición del Hospl·
tal de HI80s V Facultad de
Medicina de Madrid
'Pactar Valero
Cirujía, Partos, Matri,3, Niños
EI€ctricidad.-Rayos ~
Consulta de 11 a 1
en
\ Anís favorito
I (¡ran licor Cafeona
Coñac viejo solera H. p.
l'nisete 'Praz
REPRESENTftNTE EN JftCft: D. JDSE BENEDICTO
Plaza ele la. <.~Onst:it:Llción, 3
•
,
PróximaDIente instalación en JACA de una Sucursal
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de todas clases
A plazos y 'por administración
Grandes facilidades en el ·pago
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet meca
pelayo,62.-BARCELONA
¡¡irección telegráfica V telelónlca: 5AHCHEMEtA.··Teléfono 1.70. A
Liquidación
de 4.9':>3 pares de SANOALlAS y Zapa-
tillas de Invierno en la calle Mayor, 4.
Horas de venta de ti a I y de 3 a 6.
Se ceden t,eshabitaciones
con cocina y la·
vad('ro. Razón en esta llnprclIla
:Automo'VI'I Se vende uno mar·7*' ca DA1~RAK, 7 ca·
bailas. en estado seminuevo, con gomas
nuevas. Se dará a toda prut'ba, en el pre-
cio de 1.500 pesetas. Dirigirse al taller
de Pascual Bandrés. -jaca.
-
Imacenes
21 de /11110 dI! f{YJS
Sr. D. Enrique lJesc6s
Subdirector de la
Comí/afila Adriática de Seguros
Zaragoza
Especialidades de la casa
Muy Sr. Nuestro: Nos complacemos en tmnsmltir (1 V. nlles/ro $(/-
lis/acciólI y cumplfdo reconocímiento, por 01 proceder dI! fa COPMAÑIA
AlJIHATIC¡\ DE SEGUROS con mofívo del II/cendio OCllmdo al .'11/-
to/ms qlle IN¡{amos hacieudo sero/cio de víajero¡¡ desde esta localidad a
Carlli('na, /a tarde del dio ú' del !/les actl/al.
La rapldez f!/I proceder a la peritación de los dOlios sil/ molestIa al·
~/IIm pura nosotros y el pago (fel e lnmedia(o de la il/deflll/lzlIclcJn,
acreditan (/ fa dtada COlllpmila dI' pre"llglosa y formal y IIOS seflfímos
plclI(I/IIl!lIIC salísfechos ell hacerlo constar por la preSenlf.', a la /fl/f.' pue·
d(' dar la lJUbflclt//111 qlle eStime conveniente.
..1/ reltrrarle lIuestro (Jgradecll1l1'el/!o por la aClívit/(/(1 d('sp/egado <'11
MIl' 0.)1111/0, l/OS repetimos de \'. atto. s. s. q. e. s. m. Por$ociedad Au-
tocld. Dr. Ponciano Sariñena.
ftGENTE EN JftCft: f ermín Lala~una
ZOCOTIN, 1--3:
(Rlunione Adriática di Sicurilá).-fundada el año t838
Capital Social: Liras: 100.000.000




"~ente general para las provincias de Zaragoza Vl1uesca
1>. Enrique Bescós Villacampa
Of;cinas: SAN MIOL:EL, 7. ~Teléfono 21-11
E~lPRESA AUTOCID
Seguros sobre la VI'PA Seguros 'POrAlES
SEGUROS COMBINADOS
SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Sen iciode automoviles para viajeros
DE
ALMOX,\Cll) [)g LA ~JEI<lü\
,===:111=1======:lI,¡:;,===>'1'==="H==="¡¡===Ic!J
randes
Calle m"yor, núm. 8
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COmpañía Adriática de Seguros
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